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Hubungan antara Kecenderungan Burnout dengan  
Kinerja pada Karyawan 
 
 
Kinerja merupakan permasalahan penting dalam perusahaan. Sebagian 
karyawan yang bekerja di PT TIMATEX), Salatiga, bagian Departemen Weaving 
memiliki kinerja rendah. Kinerja rendah karyawan ditunjukkan dengan perilaku 
sering melanggar peraturan, tidak disiplin waktu saat datang kerja terlambat, dan 
mengeluh saat disuruh lembur. Kinerja karyawan menurun salah satunya 
dipengaruhi oleh rasa aman. Faktor rasa aman yaitu karyawan tidak mengalami 
keterkanan saat bekerja (stress atau bournot).            
Tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui: 1) Hubungan antara 
kecenderungan burnout dengan kinerja pada karyawan. 2) Peran kecenderungan 
burnout terhadap kinerja pada karyawan. 3) Tingkat kecenderungan burnout dan 
kinerja pada karyawan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan negatif 
antara kecenderungan burnout dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi 
kecenderungan burnout, maka semakin rendah kinerjanya. Atau sebaliknya, semakin 
rendah kecenderungan burnout maka semakin meningkat kinerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Tiga Manunggal 
Synthetic Industries (PT TIMATEX), Salatiga Departemen Weaving yang berjumlah 
607 karyawan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 karyawan mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut: a) Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat. b) 
Berpengalaman kerja selama minimal 3 tahun. c) Karyawan dengan usia 25 - 40 
tahun. d) Bekerja di shif pagi. teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive non-random sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara kecenderungan burnout dengan kinerja pada 
karyawan. 2) Peran kecenderungan burnout terhadap kinerja sebesar 21,4%. Hal ini 
berarti masih terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi kinerja di luar 
variabel kecenderungan burnout sebesar 78,6%. Variabel-variabel tersebut misalnya 
lingkungan kerja, kepuasan kerja, dukungan teman sekerja, dan persepsi terhadap 
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